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lu+芸筈 】P(B,uISo)-∑ wsIP(5'ulso)-6580 (1)tL+wb 81
で記述される｡シミュレーションで得られた待ち時間分布の解析から､長いジャンプを表
すw8は
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図 3.α一親和の親和時間 ～ のβ依存性｡ 図 4.トラッピング拡散模型の拡散係数
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